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80-річчя
члена-кореспондента НАН України
А.Ф. ФРОЛОВА
интересов» (1987), «Интересы–власть–управ-
 ление» (1991), «Интересы и власть» (2006). 
Він підготував 2 докторів і 9 кандидатів 
наук.
В.Ф. Сіренко був депутатом Верхов-
ної Ради України 3-го (1998–2002), 4-го 
(2002–2005) скликань, протягом 1998–
2000 pp. очолював парламентський Комі-
тет з питань правової реформи, належав 
до Державної комісії з проведення в Укра-
їні адміністративної реформи (1999–2001), 
Комісії з державних нагород України при 
Президентові України (1997–2000), Коор-
динаційної ради з питань судово-правової 
реформи при Президентові України (1998–
2000), Національної конституційної ради 
(2008).
Нині вчений член Бюро з проблем кон-
ституційного і міжнародного права Націо-
нальної академії правових наук України. У 
1993 р. йому присвоєно почесне звання «За-
служений діяч науки і техніки України».
Наукова громадськість, колеги, друзі щиро 
вітають Василя Федоровича з ювілеєм, зи-
чать міцного здоров’я, наснаги, нових твор-
чих звершень.
26 листопада виповнилося 80 років ві-домому вченому-медику членові-
кореспондентові НАН України і НАМН 
України Аркадію Федоровичу Фролову.
А.Ф. Фролов народився в 1931 р. у м. Актю-
бінську. Мати — учитель середньої школи, 
батько — інженер. У 1948 р. вступив на са-
нітар но-гігієнічний факультет Київського ме-
дичного інституту ім. О.О. Богомольця, який 
закінчив із відзнакою в 1954 р. Під час навчан-
ня в інституті активно займався науковою ро-
ботою, завдяки чому після закінчення ВНЗ 
зарахований до клінічної ординатури Інститу-
ту інфекційних хвороб АМН СРСР.
Під керівництвом професора Г.Г. Хоменка 
підготував кандидатську дисертацію з антибіо-
тикотерапії дизентерії та циркуляції антибіо-
тиків залежно від стану організму. Вже під час 
навчання у клінічній ординатурі в А.Ф. Фро-
лова визначився потяг до фундаментальних 
проблем інфектології, зокрема взаємодії інфі-
кованої системи і мікроорганізмів.
З 1962 р. працював у Київському 
науково-дослідному інституті епідеміоло-
гії, мікробіології та паразитології МОЗ 
України, спочатку старшим науковим спів-
робітником, потім керівником лабораторії 
етіології злоякісних пухлин. З цього часу 
присвятив себе вірусології, зокрема ви-
вченню ролі інфекційних вірусів у канце-
рогенезі. У 1971 р. Аркадій Федорович за-
хистив докторську дисертацію «Роль дея-
ких інфекційних вірусів у процесах канце-
рогенезу», результати якої опубліковано в 
монографії «Віруси і канцерогенез» (1975).
Тоді ж А.Ф. Фролов формулює фун-
даментальне уявлення про персистенцію 
збудників як ланку еволюції вірусів, епіде-
мічного й інфекційного процесів вірусних 
інфекцій. Згодом ця теорія поширилась на 
закономірності і механізми персистенції як 
біологічного феномену, притаманного взає-
мовідносинам підсистем паразита і хазяїна 
в біосфері. У 1995 р. результати цих дослі-
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джень лягли в основу монографії «Персис-
тенція вірусів. (Клініко-епідеміологічні ас-
пекти та механізми)».
Серед учнів Аркадія Федоровича 46 док-
торів і кандидатів наук. Вони сформували 
школу вірусологів з персистенції вірусів, 
їхнього місця і значення в біосфері плане-
ти. А початок цій школі дав А.Ф. Фролов, 
так само як і активній науково-практичній 
роботі з вивчення і боротьби зі СНІДом у 
нашій країні. Досить згадати, що науковець 
організував Український центр боротьби зі 
СНІДом (1988).
А.Ф. Фролов опублікував понад 600 
праць, з них 12 монографій, одержав 35 ав-
торських свідоцтв СРСР і України на ви-
находи. Учений також виконував значну 
науково-організаційну й адміністративну 
роботу. У 1971–1972 рр. працював началь-
ником Управління науково-дослідних ін-
ститутів і координації науково-дослідних 
робіт. У 1974 р. його призначено директо-
ром спочатку Київського НДІ інфекцій-
них хвороб МОЗ України, а з 1981 р. — Ки-
ївського НДІ епідеміології та інфекцій-
них хвороб ім. Л.В. Громашевського МОЗ 
України. Протягом 1992–1999 рр. Аркадій 
Федорович очолював кафедру епідеміоло-
гії Національної медичної академії після-
дипломної освіти ім. П.Л. Шупика.
Протягом останніх 30 років А.Ф. Фролов 
працював головним інфекціоністом та епі-
деміологом МОЗ України. З 1981 р. — голо-
ва Українського науково-медичного товари-
ства мікробіологів, епідеміологів і паразито-
логів ім. Д.К. Заболотного, проблемної комі-
сії «Епідеміологія і специфічна профілактика 
інфекційних хвороб» МОЗ та НАМН Украї-
ни. Він належить до наукової ради НАМН 
України з теоретичної і практичної медици-
ни, Координаційної ради з питань протидії 
високопатогенному грипу птиці та запобіган-
ня пандемії грипу при Президентові Украї-
ни, редколегій та редакційних рад часопи-
сів «Інфекційні хвороби», «Лікарська спра-
ва», «Мікробіологічний журнал» (Україна), 
«Вопросы вирусологии», «Вестник РАМН», 
«Журнал микробиологии, эпидемиологии и 
иммунобиологии» (Росія) та ін.
За досягнення в галузі науки й охорони 
здоров’я вченого нагороджено Почесною 
грамотою Президії Верховної Ради УРСР 
(1980), медалями. Він лауреат премії 
ім. О.В. Палладіна (1994), удостоєний зван-
ня «Заслужений діяч науки і техніки Украї-
ни» (1990).
Наукова громадськість, колеги, учні 
щиро вітають Аркадія Федоровича з юві-
леєм, зичать міцного здоров’я, невичерпної 
енергійності, нових звершень.
70-річчя
члена-кореспондента НАН України
О.С. НИКОНЕНКА
9 листопада виповнилося 70 років відо-мому вченому-хірургу членові-ко рес-
пондентові НАН України Олександру Се-
меновичу Никоненку.
О.С. Никоненко народився в 1941 р. у ро-
дині військового лікаря. У 1964 р. закінчив 
Рязанський державний медичний інститут 
ім. академіка І.П. Павлова. Протягом 1964–
